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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan anak yang 
berhadapan dengan hukum. Kemudian mengkaji dasar pertimbangan hakim 
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3 / Pid.Sus. Anak / 2014 
/PN Dps. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat 
perskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-
undang dan pendekatan kasus. Dalam penelitan ini jenis data yang digunakan 
adalah data sekunder, yang meliputi sumber hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang 
digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data 
yang digunakan penulis adalah metode deduktif, dengan menyajikan teori-teori 
ilmu hukum yang bersifat umum yaitu bentuk-bentuk perlindungan anak yang 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Kemudian 
penulis akan mengkaji dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan 
Negeri Denpasar Nomor 3 / Pid.Sus. Anak / 2014 /PN Dps. 
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa (1) Bentuk perlindungan terhadap 
terdakwa yang sudah diterapkan dalam putusan yaitu perlakuan secara manusiawi 
dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang 
dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, penghindaran 
dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, penghindaran dari 
publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang 
yang dipercaya oleh anak sedangkan yang tidak diterapkan yaitu penghindaran 
dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan 
dalam waktu yang paling singkat. (2) Pertimbangan hukum hakim Pengadilan 
Negeri Denpasar Nomor 3 / Pid.Sus. Anak / 2014 /PN Dps. Terdakwa terbukti 
melanggar pasal 127  Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika, namun tidak mempertimbangkan syarat seseorang dapat 
ditahan, yaitu diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 
(tujuh) tahun atau lebih. jadi seharusnya tidak boleh dilakukan penahanan. 
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This study aims to determine the form of the protection of children in conflict with 
the law. Then examine the consideration of judges to the Denpasar District Court 
Decision No. 3 / Pid.Sus. Child / 2014 / PN Dps. 
This research is a normative law perskriptif and applied. The approach used that 
approach to legislation and case approach. In this research the type of data used 
is secondary data, which includes a source of primary law and secondary law. 
Therefore the techniques used in the collection of the data used by the authors is 
the study of literature. Content analysis technique used by the author is the 
deductive method, by presenting the theories of law of a general nature which 
forms the protection of children who committed the crime of drug abuse for 
yourself. Then the authors will examine the rationale of judges to the Denpasar 
District Court Decision No. 3 / Pid.Sus. Child / 2014 / PN Dps. 
Results of this study show that (1) The form of protection against the accused that 
has been applied in the decision that is treated humanely while addressing the 
needs according to age, separation from adults, the provision of legal aid and 
other assistance effectively, avoidance of the imposition of the death penalty and / 
or life imprisonment, avoidance of publication of this identity, the provision of 
assistance Parent/ Guardian and the person trusted by the child while not 
applied, namely the avoidance of arrest, detention or imprisonment, except as a 
last resort and in the shortest period of time. (2) Legal considerations Denpasar 
District Court No. 3 / Pid.Sus. Child / 2014 / PN Dps. The defendant violated 
Article 127 Paragraph (1) letter a of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics, but 
does not consider the condition of a person can be detained, which is suspected of 
committing a crime with imprisonment of 7 (seven) years or more. so it should not 
be made arrests 










“Imajiasi lebih penting dari Pengetahuan. Imajinasi tidak terbatas,  
sementara pengetahuan terbatas” 
(Albert Einstein) 
“Ketika engkau mulai meragukan kemampuanmu, maka ingatlah  
kehidupan nyata aka melahapmu” 
(Henry Rollins) 
“Berusahalah untuk menjadi yang terbaik, tetapi jangan 
berpikir dirimu yang terbaik” 
(Benjamin Franklin) 
“Memaknai positif setiap kegagalan karena ada pembelajaran  
penting untuk bertambah dewasa” 
(Mario Teguh) 
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